In vitro activity of gatifloxacin, a new fluoroquinolone, against 204 anaerobes compared to seven other compounds  by Dubreuil, L. et al.
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